































































































































































































































は 2005年 47.9％から 2014年 58.9％となり、9年間で父親の家事育児意欲は 11ポイン
ト上昇し、父親の意欲が高まっていることが分かる。
一方、総務省の社会生活基本調査によれば、6歳未満の子どもがいる男性の育児行




































（1） 父親向け雑誌で『日経 Kids+』『プレジデント Familiy』が 2005年 12月、『FQ JAPAN』が




（3） イクボス企業同盟は 2020年 9月 1日現在で 231社が加盟している。








































https://berd.benesse.jp/jisedai/research/detail1.php?id=4896 （2019年 8月 17日確認）
内閣府男女共同参画局「『平成 28年社会生活基本調査』の結果から～男性の育児・家事関連時
間～」平成 29年 10月（2019年 8月 17日確認）  
http://wwwa.cao.go.jp/wlb/government/top/hyouka/k_42/pdf/s1–2.pdf
